




























































































父 政助 1886〔明治19〕年2月26日生 78歳没
母 ワカ 1893〔明治26〕年5月2日生 68歳没
兄 博 1916〔大正5〕年8月6日生 0歳没
本人淑子 1917〔大正6〕年7月4日生 62歳没
弟 勇二 1921〔大正10〕年1月2日生 54歳没
妹 道子 1922〔大正11〕年3月20日生 1歳没
妹 敏子 1924〔大正13〕年1月15日生 1歳没





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Advancement of Asai Gakuen and Its Founder’s Footmarks 
Yoko Asai President Hokkaido Dress Maker College 
Abstract 
In order to explore the essence of the educational initiatives led by Mrs. Yoshiko Asai, founder of the 
Asai Gakuen Educational Foundation, the writer traces the founder’s personal history from her birth until 
her passing, identifies her interactions with those around her, and outlines the development of Hokkaido 
Dress Maker College. Taking a fresh look into the historical facts, the writer examines how the institu-
tion’s“founding spirit" and “philosophy of education" were created. She also adds newly discovered informa-
tion to the existing chronological record of the founder’s career, thus making it more concrete and specific. 
The writer goes on to consider how professional schools should develop in the future and to discuss 
what a Hokkaido oriented way of thinking should be. 
Key words : Asai Gakuen (Educational Foundation) , Yoshiko Asai, Takeshi Asai. Mikio Asai, Yoko Asai, 
Dress Making College, Hokkaido Dress Making College, Hokkaido Dress Maker College, mis-
cellaneous schools (kakushu gakko) , professional schools (senmon gakko) , Hokkaido oriented 















































































就任。以後， 4回校名を変更。16年12月 「北海洋裁専門女学院」へ， 20年12月再度「北海ドレスメー
















38・4～55・1 学校法人浅井学園に 「北j毎道女子短期大学」を創設，教授に就任。 38年4月～40年3月は被服科長，
40年4月～45年3月は服飾美術科長を務めた。 38年4月～43年3月は学生部長も兼務した。教科目
は，最初は「被服概論」 ・「デザ、イン」を担当したが， 41年4月からは「服装原論」・「服飾デザイン」
などを担当した。また， 42年4月から開設した専攻科服飾美術専攻では， 当初「服飾美学」 を担当し，
その後長く 「服飾デザイ ン」を担当した。




28・10・1～29・6・8 マリー ・ フランス誌のザビーヌ ・ベリ ッツ女史の招聴によって，フラ ンスを本拠として
ヨーロッパ11か国にわたり，専門分野の服飾と食・住に及ぶ研究。また，家庭生活の実情等を視察。
パリ・オートクチュールにおいて研修 （北欧三国を含む）。 北海タイムス （社）の特派員記者と し
てピザを取得。
44・7～44・8 学園創立30周年を記念して，ヨーロッパ視察団を結成，ヨーロッパ6か国の視察。





















































































32・1ト 12～ 13 「防寒を主とした冬の生活着ショウ」を主催。（札幌市・丸井今井デパート）
33・11・15～ 16 「プチ ・コレクション」を構成・主催。（北海道ドレスメーカ一女学院及びエイホー）
34 ・ 2・15 北海タイムス社主催 「ファッションショー」に1点出品。
34・10・9～ 10 「創立20周年記念・浅井淑子デザイン ・ショウ」を構成・主催。（北海道ドレスメーカ一女学院）
34・10・14 「創立20周年記念・浅井淑子デザイン ・ショウ」を構成・ 主催。（旭川市公会堂）
34・10・17～18 「創立20周年記念・浅井淑子デザイン ・ショウ」を構成・ 主催。（札幌市 ・丸井今井テ守パー ト）
37・3 「映画アトラクション・デザインショー」を企画 ・共催。（開催場所不明）
39・11 作品発表 「カクテルドレス」日本デザイナークラブ主催， NDC 1964～65秋 ・冬モードショー。（全
国の複数都市で開催。以下， ND Cモードショーは同じ）
40・4 作品発表 「カクテルドレス，アンサンフ守ル」日本デザイナークラブ主催，NDC 1965春 ・夏モード
ンヨー 。
40・10 作品発表「コート，アンサンブル」日本デザイナークラブ主催，NDC 1965～66秋・冬モードショー。
41・3 作品発表「ツーピースドレス，カクテルドレス」日本デザイナークラブ主催， NDC 1966春・夏モー
ドショー。
41・10 作品発表「ツーピースドレス，コート」日本デザイナークラブ主催， NDC 1966～67秋・冬モード
ンョー。
42・3 作品発表「ツーピースドレス，イブニングドレス」日本デザイナークラブ主催， NDC 1967春・夏
モードショー。
42・5 作品発表 「ツーピースドレス，イブニングドレス」ライオンズ国際大会道代表。
42・11 作品発表 「カクテルドレス」日本デザイナークラブ主催， NDC 1967～68秋 ・冬モードショー。
43・3 作品発表「カクテルドレス，ツーピースドレス」日本デザイナークラブ主催， NDC 1968春 ・夏モー
ドショー。
43・10 作品発表 「コート，ワンピースドレス」日本デザイナークラブ主催，NDC 1968～ 69秋・冬モード
ンヨー。







作品発表 「イブニングドレス，コート」日本デザイナークラブ主催，NDC 1969～70秋 ・冬モード
ンヨー 。











































作品発表 「イブニングドレス」日本デザイナークラブ主催，NDC 1972～73秋 ・冬モードショー。
作品発表「イブニングドレス」日本デザイナークラブ主催，NDC 1973春・夏モードショー。
誌上作品発表 「たそがれ（イブニングドレス）」， 北海道女子短期大学研究紀要， 5号， p.1490
作品発表 「イブニングドレス」日本デザイナークラブ主催， NDC 1974春 ・夏モードショー。
作品発表 「イブニングドレス」日本デザイナークラブ主催， NDC 1974～75秋・冬モードショー。
誌上作品発表「クール・フェミニン（イブニングドレス）」，北海道女子短期大学研究紀要， 7号，
p.89o 
作品発表「イブニングドレス 2点」日本デザイナークラブ主催， NDC 1975春 ・夏モードショー。
作品発表「イブニングドレス 2点」日本デザイナークラブ主催，NDC 1975～76秋・冬モードショー。




作品発表「イブニングドレス」日本デザイナークラブ主催， NDC 1977～78秋 ・冬モードショー。
誌上作品発表「イブニング ・ドレス」，北海道女子短期大学研究紀要， 10号， p.63o
作品発表「イブニングドレス」日本デザイナークラブ主催， NDC 1978春 ・夏モードショー。
作品発表「ツーピース ・ドレスとケープ・コート」日本デザイナークラブ主催， NDC 1978～79秋 ・
冬モードショー。
作品発表「イブニング ・ドレス」日本デザイナークラブ主催， NDC 1978～79秋・冬モードショー。
誌上作品発表「イブニング ・ドレス」，北海道女子短期大学研究紀要， 11号， p.205。
誌上作品発表「ツーピース ・ドレスとケープ・コート」，北海道女子短期大学研究紀要， 11号，pp.206
～2070 
誌上作品発表 「イブニング ・ドレス」，北海道女子短期大学研究紀要， 11号， p.2070
作品発表 「イブニング ・ドレス」日本デザイナークラブ主催， NDC 1979春 ・夏モードショー。
誌上作品発表 「イブニング ・ドレス」， 北海道女子短期大学研究紀要，12号， p1230 
誌上作品発表 「コー ト ・ドレス」（遺作品），北海道女子短期大学研究紀要， 14号（浅井淑子学園長
追悼号）' pp. 71～720 
誌上作品発表 「イブニング ・ドレス」（遺作品），北海道女子短期大学研究紀要， 14号（浅井淑子学

















24・1・10～25・3・10 雑誌監修 『H・D・M・J BULLTIN」1～ 8号，札幌EDM J会発行。（詳細不明）
24・1・15 北海道新聞に「手袋とスパッツ」を寄稿。



























29・11・ 7 北海タイムスに 「これからの普段着ーワインカラーの外出着一」を寄稿。





30・4～40・3 鎌倉書房発行月刊誌「ドレスメーキング」 常任洋裁執筆者。 （誌上発表作品のデザイン及び製作法
の解説。詳細省略）
30・9・1 北海道新聞に 「今秋の服装傾向」を寄稿。
30・9～ 40・12 講談社発行月刊誌 『若い女性』常任洋裁執筆者。（誌上発表作品のデザイン及び製作法の解説。詳
細省略）
31・2・6 北海道新聞・家庭欄に「制服を脱ぐ人々へ一服装プランのたて方一」を寄稿。
31・2・6～31・4 北海道新聞に 「洋裁教室」を連載。（毎週1回， 3か月間。 基礎知識から実物製作まで。詳細
省略）
31・5～31・8 北海タイムスに「服飾講座」を連載。（毎週1回， 3か月間。デザイ ン面からの服装解説。詳細省略）
31・11・22 北海タイムス「家庭一冬のおしゃれ座談会（上）一」に出席。
















































北海タイムスに 「週間服装メモー学巣を出る方のプラン 」ー を寄稿。
札幌新聞・ろばた欄に「雪まつり雑感」を寄稿。












































































































































北海道新聞に 「自分でつくるこども専科一一ベストとパンタロン 」ー を寄稿。




座談会 「女性にとって大学教育は必要か」虹（虹社発行）， 3巻3号， pp.36～40。









北海道新聞に 「自分で作るープリーツスカート 」ー を寄稿。
北海道新聞に「自分で作るーパンタロンに合うベスト 」を寄稿。
北海道新聞に 「自分で作るープリーツのあるドレス 」を寄稿。











毎日新聞に 「キルティング ・ベスト チャンチャコを応用して一」 を寄稿。
毎日新聞に「重ね着のダスターコート ほこりっぽい風から体を守る一」 を寄稿。
HB C週刊パック（198号）に 「わが母の思い出一決してほめない，他人には親切 」を寄稿。
論文監修 「被服素材の風合調査研究一婦人服素材によるイメージプロフイールー」北海道私学教育
研究協会研究紀要， 41号（各種学校編）, pp.17～37 0 （北海道ドレスメーカー学院が昭和51年度の
研究校に指定され，津田幸子などが調査を行い，浅井淑子が監修で論文にまとめたものである）
月刊北海グラフの新春闘談で「わたしたち巳年です一ことしはやりますよ 」ー を語る。
毎日新聞で 「古い毛皮の再生 カラーやカフスに 」を解説。
視察報告「教えられること ・考えさせられること デザイナーたちが見て来た北国のモードと生活
一」季刊北方圏（北方圏情報センタ一発行），20号，pp.52～550




































※ 全道各地の中学校 ・高等学校等での教育講演，老人大学・ ロータリークラブ・ ライオンズクラブ等
での講話・講演など多数。
ラジオ・テレビ放送への出演等
















































































































浅井淑子（回想録） 「女性の解放をみずからの体験で」虹（虹社発行），3巻11号， pp.116～ 120。













学校法人浅井学園編集・発行 『追想 浅井淑子を偲ぶ J 203頁。
64・10・1 学校法人浅井学園編集・発行 「浅井学園創立五十周年記念誌」135頁。
平成5・9・30 北海道女子短期大学編集 ・発行 『創立三十年北海道女子短期大学』335頁。
平成11・3・31 一番ヶ瀬康子 「浅井淑子先生より学ぶ 北海道発ものの見方一」北方圏生活福祉研究所年報， 4巻，
pp. 1～4。
（年譜の作成にあたっては，資料の収集や事実の確認などの作業で，学園関係の図書館・秘書室・事務局をはじめ，
旧職員・関係機関 ・関係団体等の多大な協力と支援を得た。心から感謝を申し上げたい）
?
? ?
?? ?
